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No Istilah Asing Istilah Indonesia 
1. Malware (Malicious Software) Program jahat. 
2. Cyber crime Kejahatan di dunia internet. 
3. Runtime Analysis Analisis setelah malware dijalankan. 
4. Surface Analysis Analisis sebelum malware dijalankan. 
5. Hacking Proses penyusupan tanpa ijin. 
6. String Karakter. 
7. Header Bagian atas / bagian kepala. 
8. Registry  registri 
9. thread Aktivitas. 
10. sniffing Mengendus. 
11. Network Analyzer Analisa jaringan. 
12. Keys Kunci. 
13. Values Isi data. 
14. Recovery Pemulihan. 
15. preventif Pencegahan. 
16. intruders Tamu tak diundang (penyusup). 
17. Firewall Perangkat keamanan jaringan. 










Merupakan perangkat pada network layer yang ber-
fungsi meneruskan data dengan cara memeriksa net-
work adress-nya dan memutuskan apakah suatu data 





Merupakan perangkat pada data link layer yang me-
meungkinkan sejumlah elemen fisik LAN untuk dihub-




 Access Point 
Berfungsi sebagai penghubung antara PC dan Switch 




Digunakan untuk menjalankan aplikasi jaringan 
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